













via jero  en  la  dis tan cia  y  pue den  com par tir,  de  algún  modo,  su
sueño. Hace algo más de cua tro siglos un fraile agus tino se embarcó en uno
de esos via jes que no lle ga ron, geo grá fi ca mente, a nin guna parte y que, sin
embargo,  cam bia ron  las  expec ta ti vas,  anhe los  y  opi nio nes  de muchos de




amis tad,  comer cio  y  evan ge li za ción  del  monarca  espa ñol.  El  encuen tro
entre los emi sa rios del rey y el tianzi, el Hijo del Cielo, jamás tuvo lugar,
pero  como  resul tado  de  un  largo  y  com plejo  pro ceso  de  ges ta ción  de  la
emba jada, Juan Gon zá lez de Men doza se con vir tió en una de las mayo res
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por tu gue sas  y  espa ño las,  de  rela cio nes  agus ti nas  y  tam bién  fran cis ca nas,
escri tas y ora les, ofre ció a la Europa letrada de final del Rena ci miento una
brú jula  para  poder  guiarse  ima gi na ria mente  por  la  com pleja  civi li za ción
china. Hasta la apa ri ción de la obra del agus tino, el marco de inter pre ta ción


























































En  ese  viaje  utó pico,  fray  Juan  se  mos traba  con ven cido  de  que China
podía alec cio nar a Occi dente sobre el buen modo de gober nar y
man te ner un gobierno justo. No cono cía a Con fu cio, pero pre fi gu raba
su pre sen cia  en  la  filo so fía  china.  Su  acer tada  expli ca ción del  sis tema de
opo si cio nes chino, el acceso al man da ri nato, de tra di ción mile na ria, supuso






excep ción. En  el momento de  apa re cer  su  obra  (edi tada muy pronto,  en
1586, en Madrid, y antes en Bar ce lona y Valen cia tras su pri mera edi ción en
Roma)  un  enco nado  debate  tenía  lugar  en  la  corte  de  Felipe  II:  ¿de  qué
modo la Monar quía espa ñola podía lograr sus obje ti vos polí ti cos, comer ­
cia les  y  evan ge li za do res  en  China?  La  res puesta  no  era  nada  fácil. Un
grupo  de  pre sión,  espe cial mente  ali men tado  por  las  deman das
de  los  espa ño les  de Manila,  abo gaba por una  con quista mili tar
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